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Protokoll der Auszählung der Wahlen 2014/2015 zu 
Vorsitz, Vorstand und Hälfte des Konzils der DGS  
Die elektronische Abstimmung wurde vom 16. Dezember 2014 bis 31. Januar 
2015 von Marcel Jablonka, Sächsisches Kompetenzzentrum für Bildungs- und 
Hochschulplanung (KfBH) unter der Wahlleitung von Prof. Dr. Ronald Hitz-
ler und mit Unterstützung von Dr. Sonja Schnitzler (DGS-Geschäftsstelle) 
durchgeführt. 
Entsprechend der Anzahl der wahlberechtigten Mitglieder (Stand: 15. 
Dezember 2014) wurden 2.623 Wahlberechtigungen verschickt. 2.486 Mit-
glieder wurden per E-Mail angeschrieben, 137 postalisch. Rückläufe wurden 
erneut versendet. 
Die folgenden Abstimmungsergebnisse wurden festgestellt: 
1. Allgemein 
Fristgerecht eingegangene Stimmabgaben:  
Wahl der/des Vorsitzenden 1.394 
davon ungültig 0 
Wahlbeteiligung 53,14 % 
Wahl des Vorstands 1.409 
davon ungültig 10 
Wahlbeteiligung 53,71 % 
Wahl der Hälfte des Konzils 1.390 
davon ungültig 8 
Wahlbeteiligung 52,99% 
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2. Wahl der/des Vorsitzenden 
Von den 1.394 gültigen Stimmabgaben entfielen folgende Stimmen auf 
Stephan Lessenich  937 (67,22 %) 
Betina Hollstein 432 (30,99 %) 
2 Personen mit je 2 Stimmen 4 (00,00 %) 
21 Personen mit je 1 Stimme 21(00,00 %) 
Gewählt ist Stephan Lessenich. Er nimmt die Wahl an. 
3. Wahl des Vorstandes 
Von den 1.399 gültigen Stimmabgaben entfielen folgende Stimmen auf 
Stephan Lessenich 844











1 Person mit 3 Stimmen 003
2 Personen mit je 2 Stimmen 004
37 Personen mit je 1 Stimme
(davon 6 kein Mitglied) 
037
 
Gewählt sind Stephan Lessenich, Peter A. Berger, Nicole Burzan, Betina 
Hollstein, Georg Vobruba und Paula-Irene Villa. Da Stephan Lessenich auch 
zum Vorsitzenden gewählt wurde und die Wahl annimmt, rückt Reiner 
Keller in den Vorstand nach. Alle sechs Personen nehmen die Wahl an. 
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4. Wahl der Hälfte des Konzils 
Von den 1.382 gültigen Stimmabgaben entfielen folgende Stimmen auf 
Hans-Georg Soeffner 715 Berthold Vogel 316 
Nina Baur 630 Stefanie Hiß 315 
Stefan Hirschauer 553 Tina Weber 312 
Betina Hollstein 537 Thomas Hinz 307 
Michael Meuser 536 Olaf Struck 302 
Karl-Siegbert Rehberg 526 Boris Traue 296 
Katharina Inhetveen 478 Diana Lengersdorf 294 
Karin Jurczyk 468 Jörn Lamla 277 
Andreas Reckwitz 452 Frank Adloff 268 
Sina Farzin 448 Eva-Christina Edinger 256 
Darius Zifonun 424 Bernhard Ebbinghaus 252 
Birgit Blättel-Mink 418 Thomas Kron 249 
Jürgen Gerhards 416 Bernt Schnettler 249 
Angelika Poferl 407 2 Person mit je 2 Stimmen 4 
Petra Böhnke 397 42 Personen mit je 1 Stimme 42 
Olaf Groh-Samberg 360 (davon 9 kein Mitglied)  
Nicole Zillien 356  
 
Gewählt sind Hans-Georg Soeffner, Nina Baur, Stefan Hirschauer, Betina 
Hollstein, Michael Meuser, Karl-Siegbert Rehberg, Katharina Inhetveen, 
Karin Jurczyk, Andreas Reckwitz, Sina Farzin, Darius Zifonun, Birgit Blättel-
Mink, Jürgen Gerhards, Angelika Poferl und Petra Böhnke. Da Betina Holl-
stein auch in den Vorstand gewählt wurde und die Wahl annimmt, rückt 
Olaf Groh-Samberg in das Konzil nach. Da ferner Reiner Keller Mitglied der 
2013 für vier Jahre gewählten Hälfte des Konzils ist, in den Vorstand 
gewählt wurde und die Wahl annimmt, rückt Nicole Zillien für seine verblei-
bende Amtszeit von zwei Jahren ins Konzil nach. Alle 15 Personen nehmen 
die Wahl an. 
 
Essen, den 10. Februar 2015 
gez. Prof. Dr. Ronald Hitzler  gez. Dr. Sonja Schnitzler 
(Wahlleiter)    (DGS-Geschäftsstelle) 
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Veränderungen in der Mitgliedschaft  
Neue Mitglieder 
Jeannine Albrecht, Berlin 
Daniel Belling, M.A., Heidelberg 
Simon Bohn, M.A., Jena 
Dr. Anne-Kristin Borszik, Bayreuth 
Janis Detert , M.A., München 
Florian Engel, M.A., Karlsruhe 
Gerrit Frerich, Köln 
Marina Ginal, M.A., München 
Prof. Dr. Daniela Grunow, Frankfurt am Main 
Maximilian Held, Syke 
Yves Jeanrenaud, Augsburg 
Carsten Kaiser, M.A., Hagen 
Maria Keil, M.A., Berlin 
Andreas Kemper, M.A., Münster 
Dr. Jörn Knobloch, Potsdam 
Midia Majouno, M.A., Trier 
Prof. Dr. Alexandra Manzei, Augsburg 
Friedolin Merhout, Durham, NC 
Ina Müller, Berlin 
Moritz Mutter, M.A., Dresden 
Emmanuel Ndahayo, M.A., Siegen 
Dr. Susanne Neumann, Brey 
Alicia Christina Prinz, Berlin 
Dr. des. Miriam Schader, Münster 
Gerhard Schäfer, Berlin 
Sabrina Schöttle, M.A., Düsseldorf 
Dr. Karen Sievers, Lübeck 
Dr. Anna Spiegel, Bielefeld 
Andreas Stübner, Taucha 
Dipl.-Soz. tech. Jules Thoma, Berlin 
Carola Westermeier, M.A., Gießen 
Dorothee Wilm, M.A., Bielefeld 
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Neue studentische Mitglieder 
Theresa Adenstedt, Berlin 
Rita Birringer, Hürth 
Jonas Christian Eickhoff, Lünen 
Tobias Enck, Nürnberg 
Hanna Sophie Engel, Trier 
Jennifer Hein, Rehburg 
Jonas Lohmüller, Trier 
Jacqueline Michel, Wiehl 
Christian Reißig, Magdeburg 
Christin Scheurer, Dortmund 
Felix Wittstock, Jena 
Austritte 
Prof. Dr. Klaus Allerbeck, Frankfurt am Main 
Dipl.-Soz. Stephanie Beyer, Bamberg 
Prof. Dr. Sonja Buckel, Kassel 
Olaf Ganschow, Berlin 
Prof. Dr. Hermann-Anders Korte, Münster 
Michaela Krüger, Braunschweig 
Prof. Dr. Oliver Krüger, Fribourg 
Dipl.-Soz. wiss. Tim Obermeier, Remagen 
Ronny Reißmüller, Chemnitz 
Dr. Karen Wagels, Kassel 
Verstorben 
Prof. Dr. Ulrich Beck, München 
Prof. em. Dr. Wolfgang Lipp, Waldbüttelbrunn 
Prof. Dr. Hermann Schwengel, Freiburg 
Dr. Michael J. Seifert, Edenkoben 
  
